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Latest Videos
M. Soccer Highlights
vs. FIT
Sunday , Sep 27
Watch Now 
Volleyball Highlights vs.
Tampa
Friday , Sep 25
Watch Now 
W. Soccer Highlights vs.
Tampa
Thursday , Sep 24
Watch Now 
Volleyball Highlights vs.
ERAU
Wednesday, Sep 23
Watch Now 
Coach Rowe Previews ERAU
and Tampa
Tuesday , Sep 22
Watch Now 
Men's Soccer
Volk Named SSC
Offensive Player of the
Week
For his performance during the week of September
21­27, sophomore midfielder Matt Volk was named
the... 
Full Story
• Tars Down FIT in Offensive Battle 
• Rollins Drops SSC Opener at Tampa 
Women's Soccer
No. 10 Rollins Escapes
Florida Tech
The 10th­ranked Tars picked up their first
conference win on Saturday night in thrilling
fashion,... 
Full Story
• Tars Move to No. 10 in NCSAA Poll 
• Tars Earn 2014­15 NSCAA College Team
Academic Award 
• 10th­Ranked Tars Suffer Setback at Home 
Tennis
USTA/ITA Men's Singles
Championship
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Postponed
Due to rain and flood warnings in Pensacola, the
USTA/ITA DII South Region men's singles... 
Full Story
• Bettink Still Alive at USTA/ITA South Regional 
• Bettink Highlights Day Two at USTA/ITA DII South
Regional 
• Tars Tennis Completes Day One at USTA/ITA
South Regional 
Volleyball
Rollins Suffers 3­0 Loss
at Hands of No. 4 Tampa
Tars and Spartans Clash in Conference Matchup 
Full Story
• Rollins Rallies but ERAU Takes Five Set Victory 
Cross Country
Cross Country
Competes at
FLrunners.com
Invitational
Rollins cross country traveled to Titusville Friday
night for the 2015 FLrunners.com Invitational. 
Full Story
Men's Golf
Tars Finish Third at Jay
Jennison Memorial
Entering the day final day in third, the Tars shot a
final round 298 to finish with an overall score of 869,
good for a third place finish in the 15­team field at
the Jay Jennison Memorial. Rollins... 
Full Story
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Upcoming events
09.28 Women's Golf at Jacksonville Classic All Day
09.29 Volleyball vs. Valdosta State 6:00 PM
09.30 Women's Soccer at Saint Leo 7:00 PM
09.30 Men's Soccer vs. Saint Leo 7:00 PM
10.01 Men's Tennis at USTA/ITA South Regional Championships TBA
10.02 Men's Tennis vs. C.L. Varner Memorial Invitational All Day
10.02 Women's Tennis vs. C.L. Varner Memorial Invitational All Day
10.02 Volleyball at Nova Southeastern 7:00 PM
10.03 Volleyball at Lynn 4:00 PM
10.03 Women's Soccer vs. Eckerd 7:00 PM
10.03 Men's Soccer at Eckerd 7:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Volleyball Video vs. Valdosta
State
September 29 ­ 6 p.m.
Men's Soccer Video vs. Saint
Leo
September 30 ­ 7 p.m.
Women's Soccer Video vs.
Eckerd
October 3 ­ 7 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
RollinsSports.com
Get Connected Find out all the ways to Follow the Tars
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Get Connected
Click here to Follow the Tars
Like us on Facebook
/rollinssports
Follow us on Twitter
@RollinsSports
Check us out on Instagram
/rollinssports
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